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У наш час темпи розвитку радіоелектронних та електротехнічних засобів різ-
номанітного призначення безперервно зростають. Цей процес супроводжує розши-
рення робочих частот, зростання потужності неумисної емісії, а також суттєве зрос-
тання чутливості апаратури. Тому проблема забезпечення електромагнітної сумісно-
сті (ЕМС) внутрішньо апаратної та міжсистемної неухильно зростає [1-3]. 
Проаналізуємо оснащення сучасного офісного приміщення фірми з великим 
виробничим потенціалом та широкими закордонними професійними зв’язками – 
табл. 1. 
Таблиця 1 – Радіоелектронне обладнання офісу 
№ПП Тип обладнання Діапазон частот 
1 Радіотелефон DECT (1,88…1,9) ГГц 
2 Bluetooth пристрій (2,4…2,4835) ГГц 
3 Маршрутизатор (2,412…2,484) ГГц 
4 Супутникове телебачення ІІІ: (174…230) МГц ІV/V: (470…862) МГц 
5 WiMAX 802.16d: (1,5…11) ГГц 802.16e: (2,3…13,6) ГГц 




Як випливає з даних таблиці апаратура є різноманітна за робочими частота-
ми. Також ці прилади мають різну чутливість, що може ускладнювати забезпечення 
електромагнітної сумісності. Тому надалі заплановано дослідження електромагнітної 
обстановки з метою розроблення рекомендацій для покращення умов забезпечення 
ЕМС: апаратно (in situ) та моделюванням. 
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